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年 産卵数 艀化数 巣立数
1981 8 4 3
1982 6 5 3
1983 7’ 3 3
1984 6 6 5
1985 13 4 4
1986 7 7 7
1987 12 9 6
1988 10 8 7
1989 7 7 7
1990 8 8 6
1991 8 7 5
1992 12 12 9
1993 28 10 3
1994 20 16 12
1995 22 16 10
1996 24 ユ7 14
1997 38 30 25
1998 24 19 16



















地名別 つがい 産　卵 巣立ち 営巣
三盆河 1 ? × ○
良馬湾 1 ○ ○ ○
宴　溝 1 ○ ○ ○




余家母 1 ○ ○ ○
池漕溝 1 ○ ○ ○
木家河 1 ○ ○ ○
呂家溝 1 ○ ○ ○
団山河 1 ? ?
?
草　填 1 × × ○
出所）筆者聞き取り調査により作成。
　　　表4　救護飼育センターにおける人工飼育下増殖状況
























































































































































年　度 農村部 都市部 農村・都市比較
1990 508 1，065 1：2。1
1992 551 1，800 1：3。3
1995 683 3，001 1：4。4





年　　度 農　　業 工　　業 農・工業の比較
1990 30，217 19，631 1：0．65
1993 35，478 35，955 1：1．01
1994 33β73 43，893 1：1．32
1995 28，509 47，966 1：1．68
1997 31，200 56，900 1：1。82
2000（計画） 63，000 125，000 1：1．98
































年度 1990 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000
食糧 18．5 18．4 12．85 9．5 14．5 19．5 20．0 20．0
油綿 0．64 0．77 0．68 0．65 0．69 0．85 0．90 1．00
注）1998年以降は県の計画目標である。
出所）筆者の聞き取り調査により作成。
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　この「三大支柱作物」の作付け面積及び生産量は確実に増加すると考えられる（表7，
表8参照）。一方，米など食糧穀物の作付け面積が減少する可能性が高い。このため集約経
営によって単位面積の収量を高める増産計画が不可避の課題となっている。化学肥料，農
薬の使用や，水田の乾田化，裏作小麦の栽培などによる土地利用率の向上が追求される。
②農産物加工を重点とした製造業の発展
　一方，製造業関連では，資源を活用した農産物加工を中心に発展させる方針である。洋
県は酒の産地であり，「黒米」は酒の原料として，価格も安く競争力がある。米を原料とす
る酒類の生産は地域の経済発展と地方の税収に大きく貢献しているため県の奨励産業とし
て今後さらに伸びると予測される。このように，安価な原料を利用した食品加工業が伸び
る可能性は大きい。
　また，パルプの原料となる「龍須草」（一年草）の全国でも有数の産地である。洋県は，
歴史上製紙技術の発明者である察倫の故郷であり，製紙の発祥地として知られる。「龍須草」
という資源を活かして，紙，段ボール工業を育成し，さらに包装材関連業種と印刷業など
を発展させる可能性がある。最近では，天然林の伐採が大幅に制限され国産材による木材
パルプの生産が減少しており，これに代替する環境に優しい草パルプ生産が伸びる可能性
がある．
③農産物流通を重点としたサービス産業
　サービス産業では，農産物の流通を重点とし，市場を強化する方針がとられる。改革・
開放以前では，農産物の自由売買が禁止されていた。改革・開放以来，市場での農産物の
販売はほぼ自由になった．近年，洋県を横断する国道108直線の整備によって洋県は，陳西
省南部の大都市・漢中市と約1時間で結ぼれ，交通輸送事情が大幅に改善された。また，
秦嶺山脈を縦断する西安と安康間の鉄道が国の重点プuジェクトとして建設中であり，2，
3年後に開通する見通しである。この鉄道の建設によって，従来秦嶺山脈を迂回していた
省都・西安への鉄道距離が半分以下に短縮されることになる。中国西北部の経済を発展さ
せ，東部と西部との格差を縮小しようとする政府の狙いがある．沿線の大市場と繋がるこ
の鉄道の開通によって特に東部と西部との物流が飛躍的に増加し，洋県を含めた後進地域
である西北地部の経済に計り知れない影響を及ぼすことが期待されている。また鉄道建設
による建設労働などの直接的雇用，石材などの需要が生み出される。
3－4．農山村経済振興とFキ保護
　以上述べたように，洋県経済の特徴を見ると，人口のほぼ九割を占める農業部門は生産
性が低い．総生産額では工業の比重が拡大する傾向にある。農業と工業，農村部と都市部
との所得格差が拡大している。
　洋県の経済計画を見ると「三大支柱作物」，農産物の加工，流通分野が有望視され，政策
の重点目標となっている。食糧穀物生産から加工原料用農産物生産へ比重を移し，交通，
流通機構の整備を前提にして，農産物加工や販売・流通までを含めた付加価値生産を重視
した農業構造への転換を図ることが課題とされている。荒山，草地，内水面を活用して果
物，牧畜，淡水魚養殖を発展させる可能性は大である。単なる原料供給地のままであれば，
都市部との格差の縮小は極めて困難であり，地域農業の高付加価値生産を推進する必要性
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が強調されている。これは，96年から開始された中央政府の第九次5力年計画の最重点課
題である収益性の高い農業への構造転換，即ち，農業の産業化政策の方針に従うものであ
る。
　しかし，こうした拠出企業を機軸とする産業構造転換は，先進農業地帯では極めて深刻
な環境汚染問題を生みだしている。環境汚染源は，工業汚染と生活汚染とがあるが，工業
汚染が主たる源であり，近年，経済成長を支えている郷鎮企業による工業汚染が急速に拡
大している。（注15）96年においては郷鎮企業からの汚染物排出量は全総量の3分の1を占め
るに至ったとされる［日中経済協会『日中経済交流の現状と課題　1997』1998：224］。農
村の環境政策で最大の問題は，郷鎮企業の汚染対策となっている。こうした事態に対処す
るため，97年4月に「郷鎮企業環境保護の規定」が発表された。また生態系保全に関して
は，「野生植物保護条例」が97年1月頃ら施行されている。97年IO月には「動植物自然保護
区管理弁法」が出された［日中経済協会『1997年の中国農業』1998：5，12］。
　地域格差，すなわち後進地域における貧困問題を解決するために先進地域で推進された
無塩企業による産業化政策が推進されるならば，さらに深刻な環境汚染が引き起こされる
可能性は大きい．トキ保護と貧困撲滅が同等に達成される新しい農山村経済振興策が不可
欠であると考えられる。ここで注目されるのは，中国における農業・生態系に関する農政
の近年の展開である。
4。「生態農業」の可能性
4－1。農業政策の新しい展開
　中国共産党三中全会が98年10月12～14日まで北京で開催された。会議は，「農業は国民経
済における基礎的地位を強化することに努め，農業と農村経済の持続的発展を保持し，農
民の収入の安定増加を保証し，農村地区の安定を維持しなければならない」と指摘した。
会議は「中国共産党中央の農業と農村工作の若干の重大な問題に関する決定」（「決定」）を
採択した［『北京週報』98年44号：4］。
　「決定」は，「農業の近代化がなけれぼ国民経済の近代化を実現できない。農民が豊かに
なれなければ全国が豊かになることは考えられない」と農業の近代化と農山村経済振興の
重要性を改めて強調した。注目すべきは，「決定」は「人口，資源，環境からの圧力」が，
存在していることを重視している点である。持続可能な発展に着目し，水利を中心とした
農業基盤整備及び林業振興を強化する一方，耕地，森林植生，水資源の保護や土砂流出，
砂漠化及び環境汚染を防止し，生産条件を改善し生態環境を保護する方針を打ち出したの
である。
　農業生産力の上昇と農業環境保全との調和という観点から注目される二つの流れがあ
る。農業環境保全のための法整備の進展と「生態農業」の推進である。環境立法の始まり
となる「環境保護法（試行）」が79年に，「環境保護法」が89年に発布された。第20条には，
農業と農村地域の環境保護は国全体の環境保護事業において極めて重要な位置を占めてい
ることが法的に確認されている。93年に発布された「農業法」では，第7章「農業資源と
農業環境保護」の内容が規定されている。
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上記二つの法律は，農業環境保護の法的執行において主要な役割を担っている。地方で
の農業環境保護は，各々省レベル，県レベルでの「農業環境保護条例」の発布によって多
くの省，県で進みつつある。これらは，「その地域の農業生態環境の保護，農業生産の保護
ないし促進，農民の利益の保護などについて，大きな利点」を持つとされる［楊　1996：
IOI－102］．
　もう一つの重要な流れは「生態農業」推進である。
4一一2。「生態農業」の成立
70年代になってアジア諸国とりわけ日本では，「有機農業」に対する関心が高まり，71年
に「日本有機農業研究会」が結成された。この時，農業での有機物の循環を基礎とした中
国やインドの地力維持にも注目し，「生態農業」という概念が提出された。間もなく内容は
中国に導入された。
　「生態農業」の概念と方法は，「農業ないし農村生態環境の向上に着目し，農村地域では
木を植え，林帯を造り，環境破壊を防止し，地力を維持・培養しつつ，農業の廃物を充分
に利用し，良性のリサイクルに着目し，農薬や化学肥料の代用可能な方法を模索し，安全
な食料品を生産する」とされる［楊　1996：105］。「生態農業」のかかる概念と方法は，何
千年の歴史を持つ中国の伝統的な耕作方法と同じであり，中国が長年推進していた「総合
利用，多様化経営」政策と一致するものであった。これが，農業と環境分野の科学技術官
や農民が「生態農業」を容易に理解し，受容する背景となった。「生態農業」試験場や模範
農家が増加し，試行された地域での「農業生態環境の向上，環境破壊及び汚染の減少，農
民の経済収入の増加など，多くの成果」［楊　1996：106］が得られ，地域の特性に適合し
た「生態農業」モデルが生み出されているのである。
93年に「全国生態農業県建設会議」を開催し，この会議で全国生態農業推進機構として
「全国生態農業建設指導委員会」を設立し，生態農業試験県として50の県を選定した（洋
紅は入っていない）。この50カ所の国レベルの試験県は，94～98年末まで5力年計画で，生
態環境の改善，農産物の生産高，農民の所得増などについての指標を定めて試験的に「生
態農業」計画を推進してきている。良好な成果が挙がっていると報告されている［楊
1996］．
　98年6月，全国会議が開催され，「生態農業」試験県をさらに拡大し，この「生態農業」
建設を強力に推進していくという方針が確認された磁6）。また，50カ所の国家レベルの「生
態農業」試験県以外で省や自治区が，省レベルでの「生態農業」試験県を確定しうる決定
を下した。これによって省レベルの試験県が多数指定されている。
4－3。洋県における「生態農業」の可能性
急速に進む環境汚染に直面し，「生態農業」の推進が全国規模で進んでいる．「生態農業」
は中国伝統的農法と一致している。洋県の農業は，上述した如く，県庁所在地近郊の農村
で伝統的方法から化学肥料，農薬依存の農法への転換が始まった段階である。農業環境保
護iの法規制強化と「生態農業」推進の施策の採用を前提とすれぼ，環境が広範囲に汚染さ
れる前に比較的容易にこのシステムを導入しうる可能性は大であると考えられる。献立で
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「生態農業」を推進する前提条件として次の三点が考えられる。即ち，資源利用計画の立
案，政策的誘導及び農民の組織化である。
　資源利用計画とは，政府が自然資源賦存の現状把握及び生態環境保護と経済効果などの
観点に基づいて耕地，草地，山地，内水面などの全体的な利用計画を策定することである。
生態環境保護と地域の資源賦存に基づいたゾーニングによって総合的利用が図られる必要
がある。
　政策的誘導とは，政府が農民に「生態農業」の概念と方法，その利点と意義を啓蒙し，
農民の理解と協力を求めることである。「生態農業」が従来の農法より環境の面でも，所得
の面でも利点が多いことを提示しなけれぼならない。行政及び学識経験者からなる県レベ
ルでの「生態農業推進委員会」を設立し，生態農業に関する企画，宣伝，技術指導などを
推進することが必要である。
　農民の組織化は，日本の高度経済成長を支えた農業部門において大きな役割を担った農
協の如きである。人民公社解体によって，集団所有制から家族経営へと大きく転換したが，
新しい市場経済の下での生産，販売などの効率化を進めるための組織化の努力は始まった
ぽかりであるe政策的誘導の下で「生態農業」を推進するには，中長期の見通しを持った
経営能力のあるリーダーが中心となる協同組織の結成が望まれる。
　98年現在，洋県政府は，陳西省を通して「全国生態農業指導委員会」に国レベルの「生
態農業」試験県指定を申請している。国レベル試験県に指定されることが望ましいが，省
レベルでの「生態農業」の導入は制度上可能であり，早急な組織の整備が必要である。
5。小頭
　日本は高度経済成長によって生態環境を悪化させ，種としてのトキは絶滅した。洋才で
は生態環境が残存するが故にトキが生存し，個体数を増加させているe今日，洋県では，
豊かな農村建設のための手段として農業の産業化が重点政策とされている。日本の辿った
道筋を通らない経済開発がありうるのだろうか。かかる観点から洋県の農山村経済振興と
トキ保護を検討したが，以下，そのための展望と残された課題を述べる。
①二つの目標を同時に達成
　東南沿岸部から西北部内側部へと市場経済思想が浸透し，経済発展優先の思想が濃厚に
なり，洋県農民の価値観も変化している。トキ保護政策を優先することによって保護には
成功した。．しかし，農家経済は改善されず，東南沿海部及び洋県都市部との格差が拡大す
る一方である。これによってトキ保護と経済発展との潜在的な対立点が表面化しつつある。
トキ保護優先政策は，農山村経済振興にとって益々「制約」であると意識されるようにな
っている。
　「農村経済の活力増強をすべての政策の出発点とする」という「決定」の方針に基づき，
農山村経済の活力を増強させるためには，現在の「制約的政策」から「誘導的政策」へと
転換しなけれぼならない。即ち，トキ保護と農山村経済振興という二つの目標の同時追求
である。生態環境を保全しつつ，農民の所得増加を実現する政策を考えなけれぼならない。
人間とトキとの共生は，豊かになった農民が自発的にトキを保護する時，始めて実現す
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る（注17）．
②農山村経済振興策
　a．農山村経済振興事業のための財政措置が必要であるが，今，農民の経済状況から考
　　えると投資の余裕がない．そのため，政府は融資と税制の面で優遇政策を与える必要
　　がある．国と省が生物多様性保護の特別地域としてトキ生息地の農山村振興を講ずる
　　必要がある．
　b．農山村経済振興は従来の路線ではなく，自然環境保全に十分配慮し，農業・林業・
　　牧畜業・水産養殖業・農産物加工業を総合的に発展させる路線を選択しなければなら
　　ない．この場合，伝統的農業と連続性を持つ「生態農業」の可能性は大きい．
　C．「生態農業」は，厳密な有機農業と異なって，トキの生息を許容する範囲内（注18）で，
　　土壌養分の不足を補給するために適切に化学肥料を使用するものである．天敵による
　　防除も含め，農薬も使いながら環境への負荷を最小減にする病虫害防除の技術の開発
　　と普及が重要である．農薬や化学肥料の適切な使用についての行政指導の必要性は言
　　うまでもない．
③将来，環境教育の場として利用
　トキ及びその生息地の自然環境を観光資源として利用する地域経済振興策を求める意見
がある．絶滅の危機にあるトキ保護の見地からは，直ちに観光資源として一般観光客に開
放すべきではない．将来，野生化が成功し，個体数がさらに増えれば，現在の野生化試験
地を中心にトキ公園として整備し，生物多様性保全教育の場として利用することは考えら
れる（注19）．
　多くの課題が残された．第一には，本テーマの中心課題であるトキの生態観察，営巣地
の生態環境の把i握（トキの土地利用）［日本イヌワシ研究会・日本自然保護協会　1994］）
及び農家経済状況（農家の土地利用）に関する具体的なデータは入手できなかった．
　第二に，トキ生息を許容する生態環境についての研究が必要であった．日本トキ最後の
生息地である佐渡における50年代以降の水田生態系，森林生態系の変化を数量的に把握し，
洋県と比較し，トキ生息環境の諸条件を析出し，「生態農業」実施の指標とする．農学，林
学，生態学，分析化学の諸分野に関わる総合的見地からの共同作業が必要である．
　第三として「生態農業」は，試験として始まってから約5年以上経過している．成功事
例を参照して洋県に適合したモデルを選択しなければならない．例えば，湖南省ltE江県の
治山治水を中心とした「生態農業」県建設の事例は，以下の如きである．森林の乱伐によ
って禿げ山と化した所に，全県を挙げて植林運動を展開した結果，土砂流出などの災害が
減少し，農業の生態条件が改善された．こうして農業，林業，牧畜業，水産養殖業全体が
発展し，97年一人当たり農家所得は，90年に比べて3．1倍に増えたと報告されている（注20）．
　これらの課題を追求することで豊かになって，トキ保護が実現する道筋が提示されると
考えられる．
　トキ保護における日中協力は，日本の失敗の教訓を両国が真摯に学ぶことを原点とする
認識から始まる．すなわち，日本産野生トキの絶滅は，「トキが安心して繁殖できる環境を
守れなかったことが原因なんだ．（略）そのおもいは，今，洋県の空に羽ばたくトキの姿か
ら，確信した．自然繁殖に力点を置く中国での成果がそれを教えている」［小林：323］の
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である．環境の世紀と言われる21世紀の将来に，中国の協力を得ながら，
を再び舞うことが願いである．
営巣期の野生トキ（94年，洋県）
トキが日本の空
漢江で採醸する野生トキ（94年6月，洋県）
トキ飼養救護センターで鰐化したトキ（98年5月） 草を使った麗ない風景，手前は堆肥（98年4月，洋県）
トキ飼養救護センターの遠景
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注
1）中国科学院動物研究所は78年よりトキ大調査を開始した．劉［1992］を参照．
2）第二次大戦中は食糧確保のための開拓・開墾によってトキ保護は忘れさられた．50年代になつ
　て新しい動きは，トキを知る生息地から始まった．「トキ生息地やその近くに住む人々のなかに，
　　トキを保護するため積極的に取り組もうとする人がでてきたのである」．佐渡島の農民・高野高
　治，高校教員・佐藤春雄，能登半島の小学校長・岩田秀男，公務員・竹本義雄などの各氏であ
　　つた．トキ保護の先駆者には，「蒔間さえあればトキの観察をしていたという共通点がある．そ
　　の結果を基にしての保護活動であった」．絶滅するものに注いだ観察の中から，「現在あらため
　てその主張を振り返ってみると，トキ保護の上で実に的を射た考え方」［山階・申西：172－179］
　が浮き上がってきている．地元，新穂とき愛護会で40年間トキ保護に携った記録［須田　1994］
　からも学ぶべきことは多い．
　　　日本のトキに関する出版物の中で，トキ保護に尽力した地域住民自らの記録（佐藤［1978］，
　須田［1994］など）は，深い感銘と自然保護についての教訓を伝えている．主に刊行された保
　護の記録と面接に拠って構成された國松［1988］，小林［1998］などは，絶滅した日本のトキを
　語ることで，今日の日本の自然環境保護を巡る「環境教育」の基本的で新鮮なテーマを提供し
　　ている．野生生物保護行政の観点からは，笹岡［1990］を参照のこと．
3）トキの天敵は，カラス，イタチ，蛇，猛禽類などである．
4）安田［1983a］も参照のこと．
5）ムーとは，中国の面積単位で，15ムー＝1ヘクタール．
6）「陳西トキ保護観察センター」の野外観察記録によれば，トキの野外での生存率は45％程度だと
　推定される．
7）85年置88年の間，毎年洋画から1～2羽の雛を北京動物園に送り，人工増殖の試みを始めた．
　89年人工飼育下で初めて2羽の雛が誕生した．98年7月現在，北京動物園のトキ個体数は20羽
　　で，洋琴と合わせると中国では141羽になる．
8）黒滝山営巣地を追われたトキは両津市立間へ移動した．71年春トキの移動を確認して以来，立
　間集落は，以下の7つを掲げて「善意と犠牲の上に成り立つ」トキ保護を始めた［小林：246－
　247］．1）営巣期間の入山禁止，2）農薬（特に除草：剤）の使用禁止区域の設定，3）シイタ
　　ケ栽培の禁止，4）山菜採りの禁止，5）監視人による監視とβ誌づけ，6）休耕田を給餌場
　所に設定，7）営巣地での休業における補償問題
　　　トキ生息環境保全の現場での対応は，日本と中国は一致している．ただ，日本では地域住民
　　の対応が先で，中国では官民一体（むしろ官）となって進めたという違いがある．
9）陳西省南部では最近，水稲と小麦との二毛作が増加している．また菜種などの油料作物も増加
　　し，：水田の乾田化・高度利用化が進む．5月末に小麦を収穫し，6月初め頃に田を植え，11月
　　に収穫した後，次の小麦栽培が始まる．冬期に水がありトキ餌が生息する水田は減少している．
　　　日本の経験では水田の減少，特に冬場の採餌場としての水のある水田の消滅は，トキの生息
　条件を大きく悪化させた原因となった．減反政策は71年より本格化し，山間の水田は耕作放棄
　　され，一方，湿田は乾田化され耕地としての性能が高φられた．佐藤［1978：178－179］は，
　水田生態環境の変化を次のように語っている．佐渡では昔から牛馬耕が盛んで，稲の収穫後，
　全ての水田は秋耕された．これによって田圃には畝と溝ができ，溝は水生小動物，昆虫の棲み
　　かとなった．冬期でも水があるため，融雪も早く，トキの良い餌場となった．しかし，耕転機
　　が普及し，春先一度に耕すようになったため，秋耕しなくなった．さらに灌概排水の改良によ
　　り，湿田が減少し，トキの好物である水生小動物，昆虫が少なくなった。乾田に降った雪は解
　　けず，一面銀世界になって，トキは餌場に困る．「さらに近年における労働力不足は，山の中ま
　　で入って耕作する者が少なくなり，それに加えて政府の米の生産調整で，山の水田を休耕する
　者がここ数年間霞に見えて多くなり，今では美田も見る見るうちに原野にかわってトキの餌場
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　　は失われるばかりです」．
　　　須田［48］も同様の指摘をしている．トキ保護に極めて重要な冬の餌場は，「暖かい湧水の出
　　る水田とか浅い池で，雪が降ってもいつも溶けている」場所の存在であった．戦後の水田の改
　　良によってこうした湿田は減少した．
10）本土最後の能登の朱鷺「能里」（ノリ）は，70年1月7日に捕獲され，トキ保護センターへ送ら
　　れた．しかし，71年3月13日に死亡した．上野動物園での解剖結果は次のようであった．「全身
　　性の循環障害による衰弱が原因とされた．腎臓や筋肉が新潟大学医学部に運ばれて専門的な検
　　査をしたところ，DDTやBHCといった有機塩素系の農薬や水銀が高度に残留していることが
　　判明した．原因を考えるに，餌となっていたドジョウやフナが考えられた．センターの無農薬
　　水田で飼育し，餌として与えているドジョウを検査したところ，わずかに有機塩素系農薬，水
　　銀は見つかった．だが，与えていた餌によって残留したとは一一一ueには言えず，能登での生息時
　　に捕食していたドジョウなどによって貯まったものと推定された」［小林　1998：240］．66年3
　　月佐渡・両津市で死亡していたトキや，人工飼育中に死んだ「カズ」の肝臓から多量の水銀が
　　検出された．70年に捕獲されトキ保護センターで飼育中死亡した「ノリ」の臓器から「すこぶ
　　る顕著な有機塩素系農薬および多量の水銀」が検出された［佐藤：178］．
11）中国全土の森林被覆率は約13％である．
12）元は，中国貨幣単位，98年10月でのレートは，1元約16円である．97年中国農村部平均所得は，
　　李鵬「政府活動報告」による．
13）98年4月30日，東街村での聞き取り調査による．
14）世帯主51才で，4人家族．長男（27才）は，大卒後政府研究所に勤務し，独立した家計を営む．
　　次男（24才，未婚）が農業に従事．農地2．7ムー（水田0．7ムー，畑2ムー）を耕作する．水田
　　は，二毛作し，精米400キロ，小麦250キロを収穫．畑ではビニールハウスによる野菜栽培を行
　　う．年生産高はキュウリ5トン，トマト2．25トンで市街地の自由市場で販売．他に豚を飼育し，
　　2頭販売した．年所得は，郷政府幹部の推定値（98年4月30　N聞き取り）．
15）「用水供給量が不足すればするだけ，汚染の程度は深まる．都市の工場廃水，生活汚水の他に，
　　農村部では，郷鎮企業の小工場と電気洗濯機の普及が今後より多くなる上に，多肥，多農薬の
　　汚染が加わる．」［小島　1997：101］，「汚水処理面では工場内については改善の方向にある．し
　　かし，都市，農村，全産業の排水が集まる河川や沼沢はむしろ悪化している．」［同：119］．
16）『人民Ei報』（海外版）1998年6月12日3版．
17）生物多様性を保全する総合的な戦略として，「豊かな工業国による大量の自然の消費を減らし，
　　また開発途上国の貧困をなくす努力」が極めて重要である［プリマック］．経済成長の熱気に覆
　　われている中国では，野生動物との共存の道のりは遠い．希少動物保護は生息地の経済発展が
　　不可欠である（「苦悩する大地：中國環境報告，希少動物一生息地脅かす『貧困』」『読売新聞』
　　1998年8月12日）．
18）減（省）農薬栽培や天敵による防除などの技術の開発とマニュアル化を通しての普及が重要で
　　ある．かかる観点から久馬［1998：144－145］の「代替農業」は注目される．
19）兵庫県豊岡市「コウノトリの郷公園」は，現在，59羽飼育されている国の天然記念物であるコ
　　ウノトリを100羽まで増殖し，165ヘクタールの公園で野生化を試みる計画として注圏される．
　　農家，JA，行政が一体となり，コウノトリの活動範囲では，環境保全型農業の実践に取り組ん
　　でいる（「コウノトリ保護と連rt一一アイガモ米産地化進む」幽本農業新聞』1998年7月30日）．
20）「生態農業に恵まれる農家」『人民日報』（海外版）1998年11月10　ew　3版を参照のこと．
年　　表
1892年：明治政府「狩猟に関する規則」発布，トキは32種類の保護鳥から除外
1908年：「狩猟に関する規則」の保護鳥にトキ追加
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1929年：能登半島眉丈山でハンター，トキの生存を確認
1931年：高野高治，佐渡・新穂村生椿で27羽のトキ確認
1934年：天然記念物指定
1935年：佐渡島で60～100羽の群確認
1939年：竹本i義雄，能登半島の眉丈山で17～18羽のトキ確認
1952年：調査による集計で24羽，特別天然記念物指定
1953年12月置佐渡朱鷺愛護会発足
1954年：新潟県，約440Gヘクタールの佐渡禁猟区設定
1957年：羽咋トキ保護会発足
1959年：新穂とき愛護会発足，佐渡朱鷺愛護会は佐渡とき保護会へ発展解消
1960年：国際保護鳥に指定（ICBP：国際鳥類保護会議）
1962年6月：新ts　一一上野間の特急「とき」（98年10月8日ダイヤ改正で「トキ」の名称消える）
1965年7月：負傷したトキ（「カズ」，66年3月死亡）の飼育開始，12月新たに1羽（「フク」，68年
　　　　　　3月死亡）保護し，飼育
1967年11月：佐渡・新穂村清水平に新潟県トキ保護センター設置（人工増殖開始）
1968年早春：黒滝山営巣地放棄，立間へ（テレビ局のヘリコプター取材が原因か）
　　　3月置「キン」を保護，飼育開始（現在に至る）
1969年：文化庁研究委託「トキの保護増殖に関する調査研究」（73年まで）
1970年：能登の最後の1羽（「ノリ」）を捕獲し佐渡トキ保護センターへ
1971年：両津市トキを愛護する会発足，「キン」人工飼料へ転換
1975年：トキ保護は文化庁より環境庁へ移管
1976年春：環境庁，「トキ保護対策委員会」発足，人工増殖は国が行う旨決定
1979年11月：環境庁，トキの「全鳥捕獲，人工増殖への移行」を決定
1981年1月：臼本，5羽の野生トキ野鳥捕獲
　　　5月：中国，秦嶺山脈の洋県にて幼鳥3羽をふくむ計7羽のトキ発見（1羽を北京動物園で
　　　　　　飼育開始），県政府，「洋県トキ保護観察グループ」組織の結成
　　　9月：中国，トキ専門家の佐渡トキ保護センター訪問（トキ保護の日中交流開始）
1983年：中国，「保護観察グループ」が門門トキ保護観察ステーションに昇格
1985年：日中野生鳥獣保護会議（東京）でトキ保護増殖協力の基本合意，中国よりメス「ホアホア」
　　　　がトキ保護センターへ
1986－91年：JICA現地調査及び協力事業実施（89－92年，中国トキ保護第1次’協力事業）
1988年：中国，「陳弁省トキ保護観察センター」に昇格
1990年3月：日本産オス「ミドリ」が北京動物園へ（92年9月帰国，95年4月死亡）
1990年：中国，保護観察センターの下にトキ飼養救護センター設置
1993年：トキ保護センター，新穂村長門に移転，名称は「佐渡トキ保護センター」
1994年6月：日本・環境庁と中国・林業部，トキ保護協力に関する協議（第2次日中協力開始）
　　　9月：君国よりオス「ロンロン」とメスの「フォンフォン」を借り受け
　　　12月：「ロンmン」死亡，「キン」1羽のみ．日本生まれのトキ絶滅確定
1995年：中国，「トキ飼養救護センター」人工増殖に取り組む
1998年6月：新潟県知事と新穂村長，陳西省，洋県訪問，新穂村と洋県友好交流協議書締結
　　　9月：中国陳西省と洋県代表，佐渡トキ保護センター訪問
　　　11月26日：江沢民国家主席，日本訪問，天皇陛下に「友友」と「洋洋」贈呈発表
1999年1月30日：「友友」と「洋洋」佐渡トキ保護センター到着
出所）安田［1983a：278－283］，須田［1994：88－98，204－207］，小林［1998：344－349］など
　　　を参考にした．
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